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PROGARAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 
FAKULTAS ILMU KOMMUNIKASI 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
2020 
LEMBAR PENGESAHAN 
USULAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
1. Judul Penelitian : Pola Komunikasi Kesehatan Kepada Warga 
Kelurahan Kaliabang Tengah Melalui Kader 
Pkk Dalam Pengelolaan Santitasi Kesehatan 
Keluarga 
 Bidang ilmu  : Komunikasi 
2. Ketua Peneliti   
 a. Nama Lengkap & Gelar                                         : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si 
 b. Jenis kelamin : Pria  
 c. NIDN/NIP : 0328056508 
 d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 
 e. Jabatan Struktural : Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi 
 f. Fakultas/Program Studi : Ilmu Komunikasi/Ilmu Komunikasi 
3. Alamat Ketua Peneliti   
 a. Alamat Kantor/telp/fax/e-Mail : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Jl. Raya Perjuangan Marga Mulya, Bekasi Utara 
 b. Alamat Rumah/telp/fax/e-Mail : Taman Manggis Permai Blok B1/1, Depok 
4. Jumlah Anggota Penelitian   
 a. Nama Anggota Penelitian : Drs. Hasyim Purnama 
 b. Nama Anggota Penelitian  Dra. Sari Endah Nursyamsi. MM   
 c. Nama Anggota Penelitian : Nita Komala Dewi, S.I.Kom., M.M 
5. Lokasi : Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara 
6. Kerjasama dengan institusi lain   
 a. Nama Institusi : - 
 b. Alamat : - 
 c. Telp/Fax/Email : - 
7. Lama kegiatan : 3 (tiga) hari 
8. Biaya yang diajukan   
 a. Sumber dari Universitas  : Rp. 8.000.000,- 
 b. Sumber lain : - 
 
Mengetahui, 















Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si  
NIDN : 0328056508 
 
Mengetahui, 
Kepala Lembaga Penelitian,  Pengabdian 





NIP : 1908430 
 
Menyetujui, 
Ketua Bidang Pengabdian kepada 
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Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si  
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Mengetahui, 
Kepala Lembaga Penelitian,  Pengabdian 
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Menyetujui, 
Ketua Bidang Pengabdian kepada 
Masyarakat dan Kewirausahaan 
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